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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Gambaran siswa kelas XI Jasa 
Boga SMK N 3 Wonosari yang sering mengakses situs jejaring sosial Facebook di 
sekolah. (2) Prestasi belajar siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari. (3) 
Dampak positif atau negatif kegiatan mengakses situs jejaring sosial Facebook 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis ex 
post facto. Variabel bebasnya adalah kegiatan mengakses Facebook dan variabel 
terikatnya yaitu prestasi belajar siswa. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 3 
Wonosari khususnya di Kompetensi Keahlian Jasa Boga kelas XI mulai bulan 
Maret-Juni 2012. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Kompetensi 
Keahlian Jasa Boga yang berjumlah 34 siswa. Data diperoleh dari hasil kuesioner 
dan dokumentasi hasil tes. Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat uji 
normalitas, uji linieritas dan analisis dengan uji korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Hasil deskriptif seluruh 
siswa kelas XI Jasa Boga mempunyai Facebook. Mengenai mengakses Facebook 
menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan mengakses Facebook siswa dalam 
kategori kadang-kadang sebanyak 26 responden (76,5%). 2) Hasil deskriptif 
prestasi belajar siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari meunjukkan hasil 
bahwa semua siswa memiliki prestasi belajar dalam kategori sangat baik (100%). 
Semua siswa memiliki nilai antara 75,2 sampai 89,9 yang mana sesuai dengan 
ketentuan kriteria penilaian SMK aturan dari Kemendikbud dalam kategori sangat 
baik. 3) Tidak terdapat dampak antara kegiatan mengakses Facebook terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Jasa Boga SMK Negeri 3 
Wonosari, dibuktikan dengan nilai r hitung mengakses Facebook sebesar 0,191 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,280. 
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ABSTRACT  
 
The research is aimed at identifying (1) the illustration the eleventh grade 
students of cookery class of SMK N 3 who made access to the social network 
Facebook in the school (2) the learning achievement if the eleventh grade students 
of cookery class of SMK N 3 Wonosari. (3) the positive and negative effect of the 
facebook on the learning achievement aming the eleventh grade students of 
cookery class of SMK N 3 Wonosari.  
The design of the research was ex post facto. The independent variable 
was the activity of making access to facebook and the dependent variable was the 
students' learning achievement. The research was conducted in SMK Negeri 3 
Wonosari, particularly in the cookery competence class of eleventh grade from 
March to June 2012. The subject of the research was the eleventh grade student of 
cookery program which consisted of 34 students. The data was obtained from the 
survey and the documentation of the test score. The normality and linearity tests 
were used for data analyis. Product moment correlation was also used.  
Based on the research it was concluded that 1) descriptive result indicated 
that all students of eleventh grade of cookery program had facebook. Concerning 
the access activity among the students, it was indicated that those who had 
occasional access was 26 respondents (76,5%). 2) The learning achievement 
among the eleventh grade students of cookery program of SMK N 3 Wonosari 
indicated that all students had excellent learning achievement (100%). The 
students had the grade between 75.2 and 89,9 which included into the scoring 
requirement of the SMK assessment issued by the Education Ministry 3) There 
was no effect of facebook access activity on the learning achieveent among the 
eleventh grade students of cookery class of SMK Negeri 3 Wonosari, which was 
proved with the rcount of facebook access of 0.191 with the significance of 0.280.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Seiring perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi terus 
berkembang, demikian pula yang terjadi di Indonesia. Untuk dapat bertahan hidup 
dengan baik didalamnya, masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan 
zaman yang luar biasa pesat ini. Oleh sebab itu Indonesia harus segera bangkit 
dan meningkatkan sumber daya manusianya setinggi mungkin. 
 Sarana bagi upaya peningkatan sumber daya manusia diantaranya adalah 
melalui pendidikan, karena pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses 
dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, 
pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan (Muhibbin Syah, 
2003:10). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional Indonesia yang 
tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab (http://www.inherentdikt.net/files/sisdiknas.pdf/diakses 12 
Maret 2012). Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia 
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemerintah sejak Orde 
Baru telah mengadakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 UUD 1945, 
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yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan 
pengajaran” (MPR RI, 2007:9). 
 Indonesia sebagai negara berkembang dengan wilayah kedaulatan yang 
sangat luas tentu saja membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang 
unggul dan mampu bersaing baik dalam skala nasional maupun skala 
internasional. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 
Indonesia, pemerintah memiliki rencana strategis dalam bidang pendidikan 
khususnya pendidikan menengah kejuruan, yaitu mendorong peningkatan jumlah 
siswa SMK (http://www.depdiknas.go.id/contenfile-detailberita&next-1&IDNA 
332 diakses 3 Januari 2012). Penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari lulusan 
SMK, maka SMK berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang 
berkualitas, mampu bersaing dan memiliki kompetensi untuk memenuhi tenaga 
kerja menengah terampil. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan 
pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 
di bidang tertentu.  
Pendidikan sebagai salah satu sarana terpenting untuk menciptakan sumber 
daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Prestasi belajar siswa merupakan 
hasil belajar siswa selama menempuh semua proses pendidikan di sekolah. 
Definisi prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 
dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditujukan dengan nilai tes atau 
angka nilai yang diberikan oleh guru (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007:895). 
Proses belajar mengajar tersebut dapat terlaksana jika faktor-faktor yang 
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mendukung prestasi belajar diperhatikan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar menurut Slameto (2003:54) adalah faktor internal, yaitu faktor 
yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari 
luar individu. Faktor internal adalah faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 
kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah keadaan keluarga, keadaan sekolah, 
serta faktor lingkungan masyarakat. Jika faktor-faktor tersebut berada dalam 
kondisi yang baik, maka akan sangat mendukung prestasi belajar siswa. 
Keberhasilan proses belajar mengajar yang baik dapat dilihat melalui hasil 
evaluasi siswa yang diterjemahkan dalam nilai rapor.  
Information technology atau disebut teknologi informasi dalam era 
modernisasi dan globalisasi mengambil peranan yang sangat penting dalam 
berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan sebagai media 
pembelajaran atau sumber belajar. Di Indonesia sendiri, sekarang semua orang 
dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dari seluruh belahan dunia 
dengan adanya fasilitas internet. Salah satu perkembangan internet yang paling 
mencolok dibandingkan dengan layanan lain adalah social media. Dengan social 
media orang mengakses internet tidak hanya untuk mencari informasi tetapi juga 
dapat berkomunikasi. 
Social media atau media sosial merupakan sarana percakapan yang terjadi 
di internet dan ditopang oleh alat berupa aplikasi atau software. Tidak seperti 
komunikasi di internet pada masa sebelumnya yang cenderung searah, komunikasi 
di social media kini bersifat interaktif, terbuka dan memungkinkan setiap orang 
untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Pelaku utama yang meramaikan pergerakan 
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tersebut sebagian besar didominasi oleh usia remaja, khususnya mereka para 
peserta didik, baik pelajar atau mahasiswa. Hal ini wajar, sebab jika melihat latar 
belakang situs sosial media terbesar di Indonesia yaitu Facebook, memang pada 
awal berdirinya dikhususkan untuk menghubungkan jalinan pertemanan di 
kampus. Beberapa situs social media yang populer sekarang ini antara lain: Blog, 
Twitter, Facebook, Wikipedia, dan YouTube. Perkembangan social media dalam 
dua tahun terakhir hingga tahun 2012 telah menujukkan grafik peningkatan yang 
signifikan. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media 
broadcast, maka social media menggunakan internet. Blog dan jejaring sosial 
merupakan bentuk social media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 
seluruh dunia (http://www.acerid.com/wpcontent/upload/download/2012/03/ 
guraru_bukuacer_preview.pdf).                                                
 Social network atau jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang 
bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk 
berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain: 
Facebook, Myspace, dan Plurk. Perkembangan dari social media ini sungguh 
pesat, ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah anggota yang di miliki masing-
masing situs jejaring sosial ini. Pada tahun 2012 popularitas Facebook menempati 
rangking kedua setelah rangking pertama ditempati Google 
(http://www.alexa.com/search.htm/diakses 20 April 2012). Meskipun pada 
pertengahan tahun 2011 hingga sekarang perkembangan Twitter di Indonesia 
lebih cepat dibandingkan Facebook, namun jumlah pengguna Facebook masih 
lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna Twitter. Para pengguna Facebook 
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sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Facebook merupakan jejaring sosial 
(social network) yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna untuk saling 
mengenal dan berkomunikasi dalam berbagai keperluan dan juga bersifat rekreasi. 
Menurut Mardiana Wati dan A.R.Rizky (2009:1-2) hingga Juli 2007, situs ini 
memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang 
berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif  yang dimiliki dari 
seluruh dunia. Setelah beberapa tahun perkembangan situs media sosial menjadi 
bagian dalam aktivitas masyarakat, khususnya mereka para akademisi, banyak 
yang mempertanyakan fungsionalitas media sosial tersebut. Apakah intensitas 
yang tinggi dalam menggunakan situs tersebut benar-benar telah membantu 
pelajar dan mahasiswa dalam menunjang aktivitas belajar di sekolah dan kampus, 
ataukah terjadi hal yang sebaliknya? Jika melihat pemberitaan di media masa kita 
dapat menyaksikan adanya pro dan kontra yang terjadi di sana. Ada yang 
mendukung karena memang keberadaan media sosial ini benar-benar bermanfaat 
dalam menunjang aktivitas akademik. Ada pula yang memberikan nilai negatif 
pada dampak yang ditimbulkan dari media sosial ini.  
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari terletak di Jalan Pramuka 
Tawarsari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. SMK N 3 Wonosari merupakan 
salah satu sekolah kejuruan yang sudah berstatus negeri. SMK N 3 Wonosari 
memiliki empat jurusan, yaitu Elektronika Industri, Audio Video, Mekatronika 
dan Tata Boga. SMK N 3 Wonosari mempunyai misi menghasilkan  tamatan  
yang  ber-IMTAQ  dan ber-IPTEK sehingga mampu menghadapi era globalisasi, 
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mengoptimalkan sumber daya manusia dalam era persaingan bebas, dan 
mengembangkan   kurikulum   berbasis  lingkungan.  
Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut, SMK N 3 Wonosari 
menggunakan teknologi informasi sebagai sumber belajar dan fasilitas belajar. 
Sekolah ini juga dilengkapi laboratorium komputer untuk proses pembelajaran 
dan fasilitas Wi-Fi, sehingga siswa dapat mengakses internet di lingkungan 
sekolah. Namun di saat perkembangan teknologi informasi begitu cepat, sekolah 
ini melarang siswanya untuk membawa handphone di sekolah dengan alasan agar 
tidak menggangu siswa dalam proses belajar mengajar. Namun faktanya, 
berdasarkan wawancara langsung kepada beberapa siswa, diketahui bahwa masih 
terdapat beberapa siswa yang membawa handphone, salah satunya digunakan 
untuk mengakses situs jejaring sosial Facebook meskipun tanpa sepengetahuan 
guru. Pada saat jam pelajaran komputer kadang juga dimanfaatkan siswa untuk 
mengakses Facebooknya. Tidak jarang ada siswa yang membawa laptop ke 
sekolah selain untuk mengerjakan tugas juga untuk mengakses Facebook dengan 
memanfaatkan Wi-Fi di sekolah. Sehubungan dengan kebiasaan siswa mengakses 
situs jejaring sosial Facebook maka mungkin dipengaruhi faktor eksternal yaitu 
keadaan sekolah seperti: guru yang mengajar hanya dengan metode ceramah 
sehingga menurunkan motivasi siswa, metode mengajar guru monoton sehingga 
siswa menjadi bosan, sarana dan prasaran pendidikan seperti ruang kelas yang 
panas sehingga membuat siswa tidak nyaman, peralatan praktik yang kurang 
sehingga siswa harus menunggu giliran untuk bergantian, jam pelajaran yang 
terlalu lama sehingga siswa menjadi jenuh, tugas rumah yang banyak dan harus 
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mencarinya di internet. Maka dari itu mungkin untuk mengatasi rasa jenuhnya, 
salah satu cara yang dilakukan siswa dengan mengakses Facebook. Selain itu, 
mungkin saja siswa merasa senang dan lebih segar setelah mengakses Facebook 
sehingga bisa lebih fokus dan tenang dalam belajar.  
Menurut penelitian yang dilakukan Asbi Samli  terhadap mahasiswa 
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar (2009) terdapat  beberapa kesimpulan yaitu, seluruh mahasiswa Jurusan 
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar mengenal situs pertemanan Facebook dan ikut bergabung dalam situs 
pertemanan Facebook. Situs pertemanan Facebook tidak berpengaruh terhadap 
prestasi mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar. Siswa yang dapat belajar dengan fokus dan 
tenang akan mendapat prestasi yang gemilang sebab faktor-faktor lainnya relatif 
mendukung. Jika siswa-siswa tersebut dapat meraih prestasi yang tinggi, maka 
SMK N 3 Wonosari akan menghasilkan tamatan yang berkualitas. 
Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikaji lebih jauh dan mendalam 
tentang Dampak Kegiatan Mengakses Facebook Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Kelas XI Kompetensi Keahlian Jasa Boga di SMK N 3 Wonosari. 
B. Identifikasi Masalah 
 Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 
masalah antara lain: 
1. Apakah dibutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas untuk 
dapat bersaing dalam skala nasional dan internasional? 
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2. Apakah dibutuhkan lebih banyak tenaga lulusan SMK? 
3. Apakah banyak yang mempertanyakan fungsionalitas media sosial di kalangan 
pelajar dan mahasiswa? 
4. Apakah SMK N 3 Wonosari melarang siswanya membawa handphone di 
sekolah dengan alasan agar tidak menggangu dalam proses belajar mengajar? 
5.  Apakah masih terdapat beberapa siswa SMK N 3 Wonosari yang 
menggunakan handphone untuk mengakses Facebook meskipun tanpa 
sepengetahuan guru? 
6. Adakah dampak antara kegiatan mengakses Facebook  terhadap prestasi 
belajar siswa? 
C. Batasan Masalah 
 Masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini sangat luas dan cukup 
kompleks sehingga tidak mungkin sekaligus. Untuk itu, guna menghindari 
kesalahan persepsi yang akan mengakibatkan penyimpangan terhadap judul 
penelitian ini, diperlukan adanya pembatasan masalah. 
 Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang 
diteliti sebagai berikut: 
a. Kegiatan mengakses situs jejaring sosial Facebook. 
b. Prestasi belajar. 
c. Dampak antara kegiatan mengakses Facebook dengan prestasi belajar. 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah gambaran siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari yang 
sering mengakses situs jejaring sosial Facebook di Sekolah? 
2. Bagaimanakah prestasi belajar siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari? 
3. Apakah ada dampak positif atau negatif kegiatan mengakses Facebook terhadap 
prestasi belajar  siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari? 
E. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui gambaran siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari yang 
sering mengakses situs jejaring sosial Facebook di sekolah. 
2. Mengetahui prestasi belajar siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 Wonosari. 
3. Mengetahui dampak positif atau negatif kegiatan mengakses situs jejaring 
sosial Facebook terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Jasa Boga SMK N 3 
Wonosari. 
F. Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat penelitian dapat disebutkan 
sebagai berikut: 
1. Manfaat bagi SMK N 3 Wonosari 
a. Memberi masukan kepada SMK N 3 Wonosari untuk mengetahui sejauh 
mana dampak  situs jejaring sosial Facebook terhadap tingkat prestasi 
belajar siswa.  
b. Menambah studi kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.  
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2. Manfaat bagi Penulis 
a. Memberi masukan kepada penulis untuk mengetahui bahwa situs jejaring 
sosial Facebook mempengaruhi tingkat prestasi siswa kelas XI Jasa Boga 
SMK N 3 Wonosari. 
b. Memberi pengalaman bagi penulis mengenai bagaimana cara melakukan 
penelitian yang benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
